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摘要:文章首先比较了不同的能源需求预测方法的特点 , 并选择确定性加随机性时间序列组合模
型对我国能源需求进行预测 ,然后详细介绍了建模的过程 , 并对模型预测精度和参数稳定性作了
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Abstract:This thesis at first compares different energy demand forecasting method and chooses combined determi-
nate and stochastic time series model to forecast energy demand in China.Then we introduce the de tailed modeling
process and appraise the precision and parameters stability of forecasting model , the result show that compbined
model is a compqaratively effective fo recasting method.At last , we apply this method to predict Chinese energy de-
mand from 2004 to 202.
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　　能源是国民经济发展和人民生活水平提高的重要物质基础 ,党的十六大提出了全面建设
小康社会的奋斗目标 ,2020年的国内生产总值要比 2000年翻两番 ,使得我国对能源有着更高
的需求 ,未来能源基础能否支撑我国经济的高速增长 ,成为国内外关注的十分重要的问题 。因
此做好未来能源需求预测分析 ,为能源规划及政策的制订提供科学的依据 ,对于保持我国国民











































　　其中:f(t)为序列中确定性长期趋势 , t 为时间变量 , Dit为季节虚拟变量 , s 为季节的数
目 ,扰动项 εt服从 ARMA(p ,q)过程(纯自回归过程和纯移动平均过程只是两个特例),B 为滞











原煤和原油及其制品 、天然气 、电力 ,而不包括低热值燃料 、生物质能和太阳能等的利用。
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　　二次趋势模型输出结果的 D.W 值不能拒绝随机扰动项是白噪声的零假设 ,说明残差是
可预测的 ,可以考虑对残差序列 εt 建立 ARMA模型。观察二次趋势模型残差序列相关图 ,发
现残差的样本自相关函数表现出阻尼正弦波衰减的形态 ,残差的样本偏自相关函数滞后二阶
截尾 ,这些特征说明残差序列是平稳的 ,并且可以对其建立 AR(2)模型 ,对残差序列 εt 建立
AR(2)模型估计结果如下:
(1-1.4207B +0.8010B 2)εt=v t
R
2=0.793　　χ2(2 ,8)=2.71
　　模型中各项参数均通过了显著性检验 ,残差序列 v t自相关图表明残差的样本自相关函数
和偏自相关函数都位于 Bartelett带宽以内 ,滞后 8期的 Ljung—Box Q 统计量为 2.71 ,相应的






























　　由估计结果可见 ,考虑了二次趋势以及 AR(2)扰动的组合模型拟合优度高达 0.9963 ,且
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D.W值非常接近于 2 ,该方程残差的样本自相关函数都非常接近于 0 ,说明残差倾向为白噪
声。对该模型残差进行正态性检验 ,偏度值为-0.75 ,峰度值为 4.81 , Jarque—Bera 统计量为
11.39 ,相应的 P 值为 0.003 ,拒绝了残差正态性的原假设 ,这很有可能是由于能源消费总量时








较大 ,第一次是在 1958 ～ 1962年 ,这段时期由
于“大跃进”影响 ,而使我国能源消费总量大幅




















　　其中:Y st 为Y t 的预测值 , Y
a












































　　其中  Y st ,  Y
a















































S 称为方差比例 ,表示的是模拟序列重复其实际变化程度的能力;U C 称为协方差比例 ,度量
的是非系统误差 。对于任意的 U >0 ,理想的不相等比例的分布是 UM=US =0 , U C=1。
　　平均绝对百分比误差(MAPE)、Theil不相等系数及它的各个成分计算结果如下:
















评价 。递归参数估计和标准化递归残差的累积和(cumulative sum , CUSUM)在预测模型稳定
性评估方面有着重要作用(迪博尔德 ,2003)。




CUSUM 的时间序列图及其 95%的概率边界 ,如果 CUSUM 在任意一点超出边界 ,则表明了
参数的不稳定性 ,这种分析称为CUSUM 分析。
　　由于 Eviews软件不能直接对上文运用非线性最小二乘法(N LS)估计出的模型进行递归
分析 ,本文用如下方法作了替代 ,首先估计模型 Y t =α1+α2t+α3t
2 +εt ,并计算出残差 εt ,然
后用普通最小二乘法(OLS)估计模型 Y t=α1+α2t+α3t
2+φ1εt-1 +φ2εt-2+vt ,最后再用 E-










续几年出现负增长有关 ,但从 CUSUM 图(图





根据预测模型 ,对我国 2004 ～ 2020年能源消费需求总量预测结果如下图表所示:
　　表 2　2004～ 2020 能源消费需求总量预测结果
　单位:万吨标准煤
年份 预测值 预测值 95%的置信区间
2004 184575 (178866 , 190285)
2005 195237 (185205 , 205269)
2006 199375 (186968 , 211782)
2007 199078 (186081 , 212076)
2008 197694 (184693 , 210695)
2009 198370 (184886 , 211855)
2010 202945 (188591 , 217300)
2011 211531 (196570 , 226492)
2012 222801 (207692 , 237910)
2013 234747 (219635 , 249860)
2014 245544 (230267 , 260821)
2015 254175 (238621 , 269730)
2016 260652 (244909 , 276395)
2017 265810 (250026 , 281595)
2018 270851 (255064 , 286638)
2019 276831 (260984 , 292679)








测结果 ,2004 ～ 2020我国能源消费总量均增















考 ,根据本文预测结果 , 2020 年我国能源消
费总量预测值95%的置信区间为26.8 ～
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30.0亿吨标准煤 ,这个预测结果与中国可持续发展能源暨碳排放情景分析课题组(2003)运用









消费总量序列建模 ,没有考虑其它因素的影响 。这些都有可能导致本文预测结果出现偏差 ,因
此是需要进一步考虑的问题。
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